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Hanya EMPAT jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa'
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan semuanya ( 6 muka surat)'














(b) Tentukan struktur-struktur pasangan berikut samada sebatian yang sama
atau berlainan.
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(6 markah)



















































3. Tunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan sebatian'sebatian berikut dari
' sebatian Yang diberi.
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(b) Tunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan etilsikloheksana dari
etil klorida dan sikloheksanol. Sebarang reagen yang perlu boleh
digunakan.
(15 markah)
5. (a) Berikan satu contoh untuk tindak balas yang berikut :
(D Aldehid + Reagen Grignard -+ Alkohol sekunder.




Suatu hidrokarbon aromatik berformula CgHtr mengalami
tindak balas pengoksidaan menghasilkan asid berformula
CzHrO" . Cadangkan 2 struktur mungkin untuk hidrokarbon
itu.
(ii) Suatu hidrokarbon berformula CsHrz mengalami tindak balas
pengoksidaan menghasilkan asid O-phthalik
(o("':)
sebagai hasil tunggal.
Berikan formula struktur hidrokarbon itu.
(15 markah)
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